


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２ 　『考え方と実務』第 ２ 版9２頁、『30講』第 ２ 版２２0頁、『要件事実マニュアル』第 ２
版上巻２0５頁など





１１、１２頁、『30講』第 ２ 版２２0頁、『考え方と実務』第 ２ 版9４頁、『要件事実マニュア
ル』第 ２ 版上巻２07頁
５ 　『類型別』改訂版60頁、『考え方と実務』第 ２ 版9２頁、『要件事実マニュアル』第
２ 版上巻２07、２08頁
6 　『類型別』改訂版５9頁、『考え方と実務』第 ２ 版93頁、『要件事実マニュアル』第
２ 版上巻２08頁





































２0　『考え方と実務』第 ２ 版１0２頁、『要件事実マニュアル』第 ２ 版上巻２１１頁、徳岡由
美子「不動産明渡請求」民事要件事実講座 ４ 巻２9頁
２１　『考え方と実務』第 ２ 版１0２頁、『要件事実マニュアル』第 ２ 版上巻２１１頁、徳岡由
美子「不動産明渡請求」民事要件事実講座 ４ 巻２9、30頁

